

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（19） クルグズの『エル・トシュテュク』Эр Төштүк のあらすじは、拙稿「英雄叙事詩とシャマニズム」
『和光大学表現学部紀要』15号、50-52頁を参照。
（20） 『グルとサムルク』は『エル・トシュテュク』と同系統の話であるが、地下へは行かず、代わりに
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山頂へ上り、そこで龍を退治し、聖鳥に出会う。
（21） Нанбатыр, Ертегілер 4, Алматы, 1989, 154-160.
























（42） Вербицкий. В.И., Алтайские инородцы. Сборник этнографических статей и исследовании, Москва,





（47） Котов, В.К., Фольклор и археология истончинки по древней истории предков башкир, Документы и




















（60） Миропиев М., Демонологические рассказы киризов, С-Петербург, 1888, С.32-39; Жалмауызды алдаған
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